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Primer Trimestre de 1899 
Com a continui'tat de la darrera sessió de I'any 1898, la primera sessió de 
I'any aprovh la llista de co~npromissaris per a senadors. Durant vint dies es va 
exposar al públic per si es produia cap reclamació. Com que aquesta no es produí, 
fou finalment aprovada. 
El 17 de mar$ es decidíqueel regidorAntoni Martí Serra fos el representant 
de 1' Ajuntament en una reunió convocadri pel batlle de Valls, en la que s'havia de 
tractar el pressupost carcerari per al any 1899-1900. Ayuest acte reunia 
representants de tots els ajuntaments del Partit Judicial de Valls. Un altre punt del 
dia de la convocatoria, que s'havia de realitzar el 20 de mar$, era revisar els 
comptes de I'any 1897-98, dels quals el consistori alcovereiic ja havia rebut algu- 
na advertencia per no complir amb el seu pagament. 
HISENDA 
La complicada situació economica es féu prilesa, novament, amb la dificultat 
de I'equip de govern per fer front als nombrosos requeriments fiscals de 
I'administració central i la poca predisposició contributiva dels mateixos 
alcoverencs. Era obligatori, per Ilei, que un grup de veins s'encarrcgués d'elaborar 
el repartiment del cupó de Iíquids i consums de cada any fiscal, pero la formació 
d'aquest grup torna a ser forcada. Els nou homes que s'encarregaren d'elaborar el 
repartiment foren escollits per sorteig, perque el dia del requeriment no es presenta 
cap dels interessats a les oficines de I'Ajuntament, foren: Josep (...) Mallafré, 
Francesc Llavoré Trilla, Josep París Martí, Antonio Rubert Clirnent, Esteve Do- 
mingo Asunció, Josep Vidal Miquel, Pere Agras Girona, Josep Bofarull Molné i 
Isidre Valldosera Sans. A tots ells se'ls obliga a practicar les operacions exigides 
per la Ilei. Una vegada escollida la junta repartidora es reinicia la recaptació dels 
consums després de les circulars apremiants d'Hisenda. 
Una conseqüencia de la recaptació de consums fou la sessió realitzada el 24 
de febrer. Una junta pericia1 estudia la situació dels contribuents deutors del consum 
de Iíquids i guardes de camp de I'any 1896-97, segons una relació presentada per 
I'agent executiu Francesc Cabré Martí. Es decidí realitzar un expedient de 
constrenyiinent a aquells deutors que no havien fet efectius els seus descoberts 
perque no els havien trobat fniits ni mobles. Es declararen fallits els que no tenien 
immobles. També es decidí que es designessin finques com a vals els que eren 
solvents i fallits als insolvents. 
La segonaconseqüencia fou l'inici de la recaptació dels consums del corrent 
any un copla junta decidí el seu repartiment. 
Aprincipis d'any, 1'Ajuntamentja havia nomenat Esteve Dalmau Domenech 
i Josep Batil Rosichperits repartidors encarregats de la contribució territorial per 
al bienni 1899-1900. 
Detall de les signatures deis regidors 
El pagarnent de deutes també centra I'interes municipal: una factura de 70 
ptes. del notari de Valls, Ramon Forn Ballet, pera I'elaboració d'uns documents, 
i un requeriment del governador civil per satisfer el contingent provincial sota 
perill de rebre una multa de 250 ptes. 
Com hem pogut comprovar al llarg dels darrers mesos, la situació econbmica 
de la vila i del seu consistori era forca delicada. 
QUINTOS 
Un cop més, I'elaboració del reemplacament dels mossos d'Alcover que 
havien de fer el servei militar, fou la qüestió que centra la major part de les sessions 

també es reservaveii unes hores pera Josep Cañellas, Francesc Valldeperas Giné, 
Josep Plana Roca, Josep Rosell Serra, Antonio Rosell, Josep Martí Cervelló, Josep 
Gomis, Ramon Joan Col1 i Anacleto Planas Llorens. 
Josep Cañellas, del mas de Forks, també tenia el dret de poder aprofitai el 
cabal del riu Glorieta com a motor de les fabriques Molins de Tarrés. 
En la sessió del primer de febrer, s'informid'una instancia de Joan Madurell 
Virgili en que demanava que no es permetés que els carros no interceptessin la via 
pública durant la nit sense cap tipus de senyalització. L'Ajuntament determina la 
prohibició d'interrompre la via pública ni  de dia ni de nit. 
El veí Rainon Tombas inforina que les cases número 39,41 i 43 del carrer 
Forn Xic, propietat de Jaume Serra, Maria MagdalenaPi i Besora i Josep Montala, 
amenacaven runes. L' Ajuntament, després de llegir els informes presentats pels 
paletes Josep Barbera Cervelló i Joan Barbera Domenech, determina donar un 
termini de 24 hores als dos darrers i de tres dies al primer, per reparar les parts 
perilloses o per enderrocar els edificis amb les adients precaucions o a fer-les 
I'Ajuntament a costa dels propietaris. 
També s'aprovi la petició de la senyora Bonaventura Barbera Gran, 
d'inscriure a I'amillarament les finques que posseís del seu difunt marit, Francesc 
Valldeperas Giné. 
El 24 de febrer es dona a coneixer un ofici del governador civil que imposava 
al consistori una multa de 200 ptes. per no haver pagat els sous dels mestres de 
I'any 1897-98. El dia 17 de mar$ es va rebre una circular de la Junta d'lnstrucció 
Pública que advertia I'Ajuntament que si no satisfeia el deute amb els mestres, la 
m u l t ~  seria de 250 ptes. S'acorda fer tot el que fos possible per pagar el deute i 
evitar la multa. 
